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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения 
конкурентоспособности продукции, которое имеет большое значение для 
предприятия, потребителя и национальной экономики в целом. Выпуск 
конкурентоспособных изделий способствует увеличению объема реализации 
и рентабельности капитала, а также росту престижа фирмы. 
Конкурентоспособность товаров является важнейшим маркетинговым 
показателем предприятий, так как в этой комплексной категории сочетаются 
и фокусируются основные производственные, коммерческие, социально- 
экономические и финансовые результаты деятельности.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: совершенствование маркетинговой деятельности.
Цель предусматривает постановку и решение следующих задач:
-  изучить теоретические основы конкуренции и 
конкурентоспособности;
-  проанализировать маркетинговую деятельность на производстве 
теплоизоляционной льняной ваты;
оценить уровень конкурентоспособности теплоизоляционной 
льняной продукции;
-  разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности 
льняной теплоизоляционной ваты и оценить их эффективность.
Объект и предмет исследования
Объект исследования: маркетинговая деятельность предприятия.
Предмет исследования: эффективность маркетинговой деятельности.
Базой исследования: общество с ограниченной ответственностью 
«Акотерм Флакс», которое занимается производством теплоизоляционной 
продукции изо льноволокна.
Научная и практическая значимость результатов
Теоретическая значимость полученных результатов исследования 
заключается в предложении нового определения конкурентоспособности 
продукции. Практическая значимость работы заключается в возможности 
применения ее результатов на предприятии. Предложенные методы 
совершенствования маркетинговой деятельности помогут предприятиям, 
занимающимся производством теплоизоляционной льняной продукции, 
успешно конкурировать с такой продукцией и укреплять свои позиции на
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рынке. В разработанной методике были учтены особенности отрасли, в 
которой функционирует предприятие.
Новизна полученных результатов заключается в том, что в работе 
впервые представлена комплексная оценка конкурентоспособности 
теплоизоляционной льняной продукции и способы успешной конкуренции 
этой продукции в условиях становления рыночных отношений в Республике 
Беларусь.
Структура и объем магистерской диссертации
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы, двух приложений. 
Полный объем диссертации составляет 72 страницы. Магистерская работа 
включает 6 рисунков, 23 таблицы, 18 формул.
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